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テレビドラマが制作されたりしている。たとえば，2016 年に上映されたタイ映画 50 本のうち
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まず，全体の概要についてだが，有効回答は 450 部，そのうち女性 312 名（69.3%），男性
138 名（30.6%）であった。年齢別では，18–25 歳が 356 名（79.1%），26–35 歳は 70 名（15.6%），
36–50 歳は 17 名（3.8%），そして，50 歳が 7 名（1.6%）となっている。また，大学間の比率に
ついて，タマサート大学の学生は 370 名（82.2%），チュラーロンコーン大学の学生は 80 名
（17.8%）である。
対象者の出身地域については以下の通りである。バンコク出身者は 285 名（63.3%），バンコ
クを除くタイ中部は 40 名（8.9%），南部は 38 名（8.4%），東北部 29 名（6.4%），東部 26 名
（5.8%），北部は 22 名（4.9%），そして，西部は 10 名（2.2%）となっている。信仰している宗教
に関しては，仏教徒は 412 名（91.6%），無宗教は 20 名（4.4%），キリスト教徒は 9 名（2.0%），






と回答している（49.8%）。第 2 位のテレビ番組が 15.3%，ドラマ以外のテレビ番組を含めると，
約 7 割がテレビを情報源にしている。第 3 位の映画が 14%，そしてインターネット 6% や書
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若い女性の精霊について，ナーン・ターニーの割合は，2015 年 47.5%，2016 年 35.3%，ナー


















































ところ，プー・ソームを選んだ者の割合は 2015 年（自由記述式）の 1.0% から 66.9% に大きく
増加している。また，テーパーラックの割合は，2015 年 64.3%，2016 年 13.3% であった。そ
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恐ろしい 獰猛 無慈悲 復讐心が強い 優しい 冷静 弱い 人間を守る 人間に冷たい 合計
男性 27（19.6） 18（13.0） 4（2.9） 29（21.0） 34（24.6） 7（5.1） 5（3.6） 10（7.2） 4（2.9） 138（100）
女性 83（26.6） 30（9.6） 6（1.9） 108（34.6） 42（13.5） 15（4.8） 11（3.5） 12（3.8） 5（1.6） 312（100）
合計 110（24.4） 48（10.7） 10（2.2） 137（30.4） 76（16.9） 22（4.9） 16（3.6） 22（4.9） 9（2.0） 450（100）
P < .05,（x2） = 19.375, df = 8（有意な関係がある）
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するという話である。この人気の怪談は，テレビや映画で何度も取り上げられており，今でも
リメイクが繰り返されている。具体的には，1979 年，1989 年，1994 年，1996 年，1999 年，
2000 年，2013 年，そして，2016 年には 8 回目のリメイク版がテレビドラマとして放映され
た。また，映画においては 1927 年から 2013 年にかけて，ホラー映画をはじめコメディ映画か
ら 3D 映画，アニメーションにいたるまで，さまざまなバージョンで計 24 回映画化された。
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調査を手伝って下さったタイ・タマサート大学・Associate Prof. Anna Choompolsathien 氏，






4） タイランドハイパーリンクス（2015 年 9 月 22 日）を参照。
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1）恐ろしい 2）獰猛 3）無慈悲 4）復讐心が強い 5）優しい
6）冷静 7）弱い 8）人間を守る 9）人間に冷たい
6．中高年女性だと思う精霊はどのような性格だと思いますか。
1）恐ろしい 2）獰猛 3）無慈悲 4）復讐心が強い 5）優しい
6）冷静 7）弱い 8）人間を守る 9）人間に冷たい
7．若い男性だと思う精霊はどのような性格だと思いますか。
1）恐ろしい 2）獰猛 3）無慈悲 4）復讐心が強い 5）優しい
6）冷静 7）弱い 8）人間を守る 9）人間に冷たい
8．中高年男性だと思う精霊はどのような性格だと思いますか。
1）恐ろしい 2）獰猛 3）無慈悲 4）復讐心が強い 5）優しい
6）冷静 7）弱い 8）人間を守る 9）人間に冷たい
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9．これらの精霊ピー・サーン・テーワダーの性別年齢イメージ・情報はどこから得ましたか。




11．年齢 1）18–25 歳 2）26–35 歳 3）36–50 歳 4）50 歳以上
12．出身地 1）バンコク 2）中央部 3）北部 4）東北部
 5）東部 6）西部 7）南部
 （記入……………………………………………）
13．宗教 1）仏教 2）キリスト教 3）イスラム教
 4）その他（記入…………） 5）無宗教
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1. ถา้พูดถึงผีสางเพศหญิงที่อายุไม่มาก ผีสางที่ท่านนึกถึงมากที่สุดคืออะไร  
1) นางตานี 2) นางกวกั 3) ผีกระสือ 4) นางตะเคียน   5) นางนาค  
6) แม่โพสพ 7) แม่ย ่านาง  8) ผีปอบ  9)อื่นๆ (กรุณาระบุ…………) 10) ไม่มี 
2. ถา้พูดถึงผีสางเพศหญิงที่อายุมาก ผีสางที่ท่านนึกถึงมากที่สุดคืออะไร  
1) นางตานี 2) นางกวกั 3) ผีกระสือ 4) นางตะเคียน   5) นางนาค  
6) แม่โพสพ 7) แม่ย ่านาง  8) ผีปอบ  9)อื่นๆ (กรุณาระบุ…………) 10) ไม่มี 
3. ถา้พูดถึงผีสางเพศชายที่อายุไม่มาก ผีสางที่ท่านนึกถึงมากที่สุดคืออะไร  
1) กุมารทอง 2) เทพารักษ์ 3) กะหงั      ) ปู่ โสม     5) ผีปอบ    
)อื่นๆ (กรุณาระบุ……………)  7) ไม่มี   
. ถา้พูดถึงผีสางเพศชายที่อายุมาก ผีสางที่ท่านนึกถึงมากที่สุดคืออะไร  
1) กุมารทอง 2) เทพารักษ์ 3) กะหงั      ) ปู่ โสม     5) ผีปอบ    
)อื่นๆ (กรุณาระบุ……………)  7) ไม่มี   
5. ท่านคิดว่าผีสางเพศหญิงที่อายุไม่มากมีลกัษณะนิสัยอย่างไร  
1) น่ากลวั    ) ดุร้าย    3) เห้ียม ) อาฆาตพยาบาท    5) ใจดี     ) ใจเยน็  7) อ่อนแอ  
8) ปกป้องคน    9) ทาํร้ายคน 
. ท่านคิดว่าผีสางเพศหญิงที่อายุมากมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร  
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1) น่ากลวั    ) ดุร้าย    3) เห้ียม ) อาฆาตพยาบาท    5) ใจดี     ) ใจเยน็  7) อ่อนแอ  
8) ปกป้องคน    9) ทาํร้ายคน 
7. ท่านคิดว่าผีสางเพศชายที่อายุไม่มากมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร  
1) น่ากลวั    ) ดุร้าย    3) เห้ียม ) อาฆาตพยาบาท    5) ใจดี     ) ใจเยน็  7) อ่อนแอ  
8) ปกป้องคน    9) ทาํร้ายคน 
8. ท่านคิดว่าผีสางเพศชายที่อายุมากมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร  
1) น่ากลวั    ) ดุร้าย    3) เห้ียม ) อาฆาตพยาบาท    5) ใจดี     ) ใจเยน็  7) อ่อนแอ  
8) ปกป้องคน    9) ทาํร้ายคน 
9. ภาพลกัษณ์และขอ้มูลของผีสางเทวดานั้น ท่านคิดว่าท่านได้รับมาจากส่ือไหนมากที่สุด  
1) ละครทางโทรทศัน์ ) ภาพยนตร์ ) รายการทางโทรทศัน์ 4) อินเตอร์เนท  
5) หนงัสือ/หนงัสือเรียน ) อื่นๆ (กรุณาระบุ………) 7) ไม่มี 
คําถามเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
10. เพศ  1) ชาย  2) หญิง   
11. อายุ  1) 18 – 25 ปี 2) 2 – 35 ปี 3) 3 – 50 ปี ) มากกว่า 50 ปี 
12. ภูมิลาํเนา 1) กรุงเทพและปริมณฑล 2) ภาคกลาง 3) ภาคเหนือ ) ภาคอีสาน  
5) ภาคตะวนัออก      ) ภาคตะวนัตก 7) ภาคใต ้
(กรุณาระบุจงัหวดั………………………………………………………………) 
13. ศาสนา 1) พุทธ  2) คริสต์ 3) อิสลาม ) อื่นๆ (กรุณาระบุ………) 5)ไม่มีศาสนาที่นบัถือ 
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Animistic Belief among Thai Youth and Media Effect (2):
A Case Study of Survey of University Students in Bangkok in 2016
Piya PONGSAPITAKSANTI
Abstract
The objective of this study is to examine media effect toward animistic belief among 
Thai youth. 450 questionnaires were filled out by the university students from Thammasat 
University and Chulalongkorn University in Bangkok in September 2016. This study in 2016 
was based on and adapted from the results of previous survey obtained in 2015 to focus on 
the animistic belief of Thai youths and media effect in 2016, and to find out their attitude 
changes.
The research results reveal that Thai youths mostly receive the information and image 
about spirit and ghost via television dramas, television programs, and movies. While the 
number of male spirit is limited only to one or two spirits, there are more varieties in the 
female ones. This implies that the female spirits appear more frequently than the male spirits 
in Thai media. Moreover, the image of female spirits is scared and vengeful, whereas the 
image of male spirits, compared to the female ones, is kind and protecting.
In conclusion, this result shows that the Thai media, especially television and movie, has 
greatly influenced Thai youths’ perception toward spirit and ghost. In addition, the survey 
results in 2016 do not differ much from those in 2015. However, some changes in the research 
results suggest that the spirits appearing in the media will be recalled more easily than those 
which do not.
Keywords:  animistic belief, image of spirit, Thailand, youth, media

